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Cermeño de la Rayuela 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello corto, poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial o limitada a un pequeño repliegue en la base del 
pedúnculo. Con frecuencia oblicua y mamelonada.  Pedúnculo: Medio o largo. Fino, ligeramente 
engrosado en ambos extremos, semi-carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo, con iniciación de 
yemitas. Color carmín en la base, verdoso o ruginoso bronceado el resto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: No tiene o es casi superficial. Ojo: Pequeño o medio, semi-cerrado. Sépalos resecos, 
rizados indistintamente hacia dentro o fuera, base carnosa, ligeramente prominente, con pequeñas 
protuberancias carnosas, carmín o amarillentas entre los sépalos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. Color: Bandas longitudinales de diversa anchura, color 
carmín vivo, muy bien delimitadas sobre fondo amarillo ocre. Punteado abundante, muy menudo, amarillo 
sin aureola, poco perceptible sobre el fondo y muy visible sobre el barreado carmín. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, medianamente ancho, ensanchándose hacia el corazón, 
a veces comunicándose con el eje. Pistilos verdes. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje de anchura variable, abierto o cerrado, en el primer caso a veces 
se comunica con el tubo del cáliz por estar desprendida la base de los estambres. Celdillas amplias, 
elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, ganchudas, con iniciación de espolón. Color castaño casi negro. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, ligeramente fibrosa, poco jugosa. Sabor: Amoscatelado, agradable, 
aunque soso. 
 
Maduración: Fin de Julio (Toro, Zamora). 
 
 
 
 
